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WOORD VOORAF 
Door het Landbouw-Economisch Instituut wordt jaarlijks van 
een aantal fruitteeltbedrijven een bedrijfseconomische boekhouding 
gevoerd. Het doel van deze administraties is enerzijds het bepalen 
van het niveau van de bedrijfsresultaten en anderzijds bestudering 
van de economische problematiek op fruitteeltbedrijven. 
Binnen deze groep bedrijven blijken elk jaar grote verschil-
len in het bedrijfsresultaat van de afzonderlijke bedrijven op te 
treden. Door het uitvoeren van een bedrij fsvergelijkend onderzoek 
- volgens de methode van de factoranalyse - is getracht deze 
spreiding te analyseren. 
Het onderzoek had betrekking op het teeltjaar 1971/72. Dit 
seizoen is gekozen omdat in dat jaar het aantal beschikbare admi-
nistraties groter was dan in meer recente jaren, terwijl bovendien 
per bedrijf meer gedetailleerd cijfermateriaal voorhanden was. De 
actualiteit van de bedrijfsgegevens is echter geringer. Een voor-
deel is dat op grond van meer en gedetailleerder cijfermateriaal 
een beter inzicht in de oorzaken van de verschillen kan worden 
verkregen. Het nadeel van weinig recente gegevens is niet groot, 
daar zich in de tussenliggende periode geen belangrijke wijzigin-
gen in de bedrijfsvoering en -organisatie hebben voorgedaan. 
Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Tuinbouw van het 
LEI door J. Goedegebure, gedetacheerde op het Proefstation voor de 
Fruitteelt te Wilhelminadorp en ing. CJ.M.Vernooy. 
Den Haag, december 1977. Het Hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
(ir. D. Meijaard) 

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN CONCLUSIE 
Door de afdeling Tuinbouw van het LEI worden jaarlijks be-
drijfsgegevens verzameld van een aantal fruitteeltbedrijven. Ener-
zijds betreft dit een op basis van een steekproef gekozen groep 
bedrijven ten behoeve van het onderzoek naar de bedrij fsuitkomsten, 
anderzijds een groep niet willekeurig gekozen bedrijven ten behoe-
ve van het bedrijfseconomisch onderzoek in het algemeen. 
Op basis van de gegevens van beide groepen bedrijven is vol-
gens de methode van de factoranalyse een bedrij fsvergelijkend on-
derzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was de grote sprei-
ding die van bedrijf tot bedrijf in de uitkomsten optreedt te ana-
lyseren. 
Het onderzoek had betrekking op het teeltjaar 1971/72. In dat 
jaar waren zowel het aantal bedrijven als de beschikbare bedrijfs-
gegevens omvangrijker dan in andere jaren. Deze keuze heeft als 
bezwaar dat de actualiteit van de bedrijfsgegevens minder is. Voor 
het onderzoeken en verklaren van met de bedrijfsvoering en -orga-
nisatie samenhangende oorzaken van de verschillen in de bedrij fs-
uitkomsten, is de keuze van het basisjaar slechts van geringe in-
vloed. 
Het aantal gebruikte kengetallen bedroeg 44, het aantal be-
drijven 77. Op basis hiervan bleek 86% van de verschillen in on-
dernemer sover schot te kunnen worden verklaard. In deze samenvat-
ting zullen de achterliggende oorzaken afzonderlijk kort worden 
besproken. 
Tenzij anders vermeld zijn de kengetallen, die per eenheid 
van oppervlakte zijn weergegeven, steeds uitgedrukt per hectare 
produktieve oppervlakte. Voor de wijze van berekening van de pro-
duktieve oppervlakte wordt verwezen naar bijlage 2 . Hetzelfde 
geldt voor de procentuele samenstelling van het sortiment en de 
leeftijdsopbouw van de beplantingen, waarbij ook de produktieve 
oppervlakte bij de berekeningen als uitgangspunt heeft gediend. 
Er wordt op gewezen dat de uitkomsten van het onderzoek ge-
projecteerd dienen te worden tegen de achtergrond van de in het 
onderzoek betrokken bedrijven en de omstandigheden in het betref-
fende teeltjaar. Ten aanzien van de omstandigheden in het teelt-
jaar geldt dit met name voor factoren, zoals afzetmethode en sor-
timent, die als gevolg van verschillen in de prijsvorming jaar-
lijks een wisselende invloed op het bedrijfsresultaat kunnen heb-
ben. Op factoren als bedrijfsgrootte, arbeid en kg-opbrengst, 
waarvan de invloed op de bedrijfsuitkomsten meer constant is, heb-
ben de omstandigheden van het betreffende jaar, geen of een zeer 
geringe invloed. Alle in het materiaal voorkomende samenhangen 
zijn af te lezen in bijlage 4. 
De oppervlakte pit- en steenvruchten per bedrijf 
Van de tussen de bedrijven optredende verschillen in onderne-
mersoverschot per hectare gaat 12% samen met verschillen in de 
oppervlakte fruit. 
In het algemeen vertonen grotere bedrijven een gunstiger re-
sultaat. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen, 
namelijk de hoogte van de kosten van de duurzame produktiemiddelen 
en de algemene kosten per hectare en het niveau van de arbeidskos-
ten. 
Hoewel bij toenemende bedrijfsgrootte een stijging van de to-
tale kosten van de duurzame produktiemiddelen en de algemene kos-
ten optreedt, is deze minder dan evenredig aan de toeneming van de 
oppervlakte, zodat deze kosten per hectare op grotere bedrijven 
lager zijn. Ook de arbeidskosten vertonen per hectare een afnemen-
de tendens bij toenemende bedrijfsgrootte. Deze afname is zowel 
het gevolg van een lager arbeidsverbruik als van gemiddeld lagere 
loonkosten per uur. 
De opbrengsten per hectare vertonen geen samenhang met de be-
drijf sgrootte, hetgeen tot gevolg heeft dat de bovengenoemde kos-
tenverschillen rechtstreeks in het ondernemersoverschot tot uit-
drukking komen. 
De arbeidskosten 
Behalve de hierboven genoemde relatie tussen de hoogte van de 
arbeidskosten per hectare en de oppervlakte fruit per bedrijf, 
treden op bedrijven van gelijke grootte aanzienlijke verschillen 
in arbeidskosten op. Dit deel is omschreven als de verschillen in 
"arbeidsefficiency". 
Verbetering van de arbeidsefficiency, of met andere woorden 
een daling van de arbeidskosten per hectare gaat gepaard met een 
belangrijke verbetering van het ondernemersoverschot. 
Efficiency in de aanwending van de arbeid gaat samen met ef-
ficiency op andere punten van de bedrijfsvoering, hetgeen blijkt 
uit het feit dat ook de kosten van materialen en diensten van der-
den op bedrijven met een efficiënte arbeidsaanwending lager zijn. 
De kg-opbrengst 
Een toeneming van de kg-opbrengst per hectare blijkt bij een 
nagenoeg gelijk sortiment samen te gaan met een stijging van de 
belangrijkste kostencategorieën. Zowel de arbeidskosten als de 
kosten van materialen en diensten van derden per hectare worden 
hoger naarmate de kg-opbrengst toeneemt. Ditzelfde geldt voor de 
kosten van de duurzame produktiemiddelen en de algemene kosten. 
De grootste invloed van de verschillen in kg-opbrengst treedt 
echter op bij de geldopbrengsten per hectare. Niet minder dan 57% 
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van de verschillen in geldopbrengst worden door de verschillen in 
kg-opbrengst verklaard. 
Ondanks de verhoging van de kosten wordt het ondernemersover-
schot sterk begunstigd door hogere kg-opbrengsten. Van het totale 
verschil in ondernemersoverschot wordt op deze wijze 25% verklaard. 
De beplantingen 
Van de beplantingen waren verschillende aspecten in het on-
derzoek vertegenwoordigd. De belangrijkste zijn de leeftijdsopbouw 
en de samenstelling van het sortiment. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat op bedrijven met een 
belangrijk aandeel van de beplantingen in de leeftijdsgroep van 
20 jaar en ouder de geldopbrengsten per hectare lager zijn. Omdat 
echter van deze beplantingen ook de rente- en afschrijvingskosten 
lager zijn, bleek het ondernemersoverschot hierdoor per saldo niet 
te worden beïnvloed. 
Dit is wel het geval wanneer de bedrijven, uitgaande van een 
gelijk aandeel niet produktieve beplantingen en een gelijk aan-
deel beplantingen van 20 jaar en ouder, worden ingedeeld naar een 
toenemend aandeel van beplantingen jonger dan 10 jaar. In dat ge-
val wordt het ondernemersoverschot gunstiger naarmate het aandeel 
van de laatste categorie toeneemt. Op deze wijze werd 3% van de 
verschillen in ondernemersoverschot verklaard. 
Het sortiment bleek in het jaar waarop het onderzoek betrek-
king had het ondernemersoverschot slechts in geringe mate te be-
invloeden. Of met andere woorden tussen de bijdrage aan het be-
drijfsresultaat van de afzonderlijke fruitsoorten of rassen traden 
geen belangrijke verschillen op. 
De afzet 
In het onderzochte seizoen verklaarden de verschillen in het 
tijdstip van afzet en de afzetmethode niet minder dan 28% van de 
verschillen in het ondernemersoverschot. 
De afzet in de periode voor 1 november en van 1 november tot 
1 januari bleek in het betreffende jaar duidelijk inferieur aan de 
afzet na 1 januari. Afzet na 1 januari leidde tot een zodanig ho-
gere opbrengstprijs dat de extra kosten, verbonden aan de afzet op 
een later tijdstip, ruimschoots werden goedgemaakt. Een duidelijke 
verbetering van het ondernemersoverschot kon hierbij worden gecon-
stateerd. 
Ook uit de hand (op 't hout) verkoop beïnvloedde het onderne-
mersoverschot in positieve zin. Van het totale verschil in onder-
nemersoverschot bleek 7% aan deze factor gebonden. 
Naast de verschillen in afzet bestaan er tussen de bedrijven 
verschillen in de methode van bewaren en sorteren (zelf of door 
derden). Uit het onderzoek bleek dat de kosten van materialen en 
diensten van derden hoger werden naarmate een groter deel van het 
fruit door derden werd verwerkt en opgeslagen. Aan de andere kant 
kon voor deze bedrijven een daling van de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen en algemene kosten per hectare worden vastge-
steld. Uiteraard worden ook de arbeidskosten per hectare beïnvloed. 
Naarmate een groter deel van het fruit door derden wordt verwerkt 
nemen de arbeidskosten per hectare af. Per saldo kon geen invloed 
van de methode van bewaren en sorteren op het ondernemersoverschot 
worden vastgesteld. 
Voor zover de bedrijven die zelf bewaren en sorteren de daar-
voor benodigde produktiemiddelen met eigen vermogen hebben gefi-
nancierd en/of de benodigde arbeid door de ondernemer of door ge-
zinsleden wordt geleverd, heeft dit een gunstige invloed op het 
uit het bedrijf verkregen ondernemers- resp. gezinsinkomen. 
Con clusie 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de tussen fruitteeltbedrij-
ven optredende verschillen in ondernemersoverschot voor het over-
grote deel (86%) op grond van de beschikbare gegevens kan worden 
verklaard. 
De verklarende factoren hebben enerzijds betrekking op de af-
zet (tijdstip en methode) anderzijds op zaken als kg-opbrengst, 
arbeid, bedrijfsgrootte e.d. 
Bij de afzet betreft het hoofdzakelijk factoren, die welis-
waar elk jaar de bedrijfsuitkomsten in belangrijke mate kunnen be-
invloeden doch, onder invloed van jaarlijkse verschillen in de 
prijsvorming binnen het seizoen, een van jaar tot jaar sterk wis-
selende invloed op het ondernemersoverschot veroorzaken. 
Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de invloed van 
het sortiment. Afhankelijk van de teeltomstandigheden en de daar-
door optredende produktieverschillen en de prijsvorming kan de in-
vloed van het sortiment op het ondernemersoverschot jaarlijks wij-
zigen. Om vast te stellen in hoeverre sprake is van structurele 
beïnvloeding van het ondernemersoverschot door de sortimentssamen-
stelling op de bedrijven is aanvullend onderzoek, dat zich over 
een reeks van jaren uitstrekt, noodzakelijk. 
Factoren die minder aan een bepaald jaar gebonden zijn, zo-
als bedrijfsgrootte, arbeidskosten, kg-opbrengst per hectare en de 
leeftijdsstructuur en moderniteit van de beplantingen beïnvloeden 
het ondernemersoverschot in belangrijke mate. Deze factoren zijn 
te meer van belang daar hier geen sprake is van incidentele maar 
van een constante beïnvloeding van het ondernemersoverschot. Bij 
de bedrijfsvoering in de fruitteelt dienen deze aspecten derhalve 
veel aandacht te krijgen. Daarnaast is nader onderzoek naar de in-
vloed en de ontwikkeling van deze factoren noodzakelijk. Te denken 
valt hierbij aan onderzoek naar arbeidsorganisatie, bedrijfsgroot-
te, plantdichtheid en plantsystemen, gebiedsinvloeden e.d. 
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1, INLEIDING 
1.1 Opzet van het onderzoek 
In het kader van het LEI-onderzoek naar de bedrijfsresultaten 
in de fruitteelt worden jaarlijks economische boekhoudingen samen-
gesteld van een aantal fruitteeltbedrijven. De keuze van de be-
drijven voor het rentabiliteitsonderzoek berust op een steekproef. 
Bedrijven met een oppervlakte pit- en steenvruchten van minder dan 
3 ha en/of een arbeidsbehoefte van minder dan een manjaar zijn 
niet in de steekproef vertegenwoordigd. 
Daarnaast werden ten behoeve van het bedrijfseconomisch on-
derzoek van een andere groep fruitteeltbedrijven jaarlijks be-
drijfseconomische boekhoudingen gevoerd. Ook dit zijn alle gespe-
cialiseerde fruitteeltbedrijven met een arbeidsbehoefte van min-
stens ëën manjaar en een oppervlakte van minstens 3 hectare. 
Daar het van belang is een beter kwantitatief inzicht te heb-
ben in de factoren die de verschillen in rentabiliteit tussen de 
bedrijven veroorzaken is, op basis van de beide genoemde groepen 
bedrijven, de onderlinge samenhang en de invloed van een aantal 
factoren op de bedrijfsuitkomsten nader onderzocht. Het onderzoek 
is uitgevoerd volgens de methode van de factoranalyse. De resulta-
ten van het onderzoek worden in deze publikatie beschreven. 
De meeste aandacht wordt daarbij besteed aan de factoren die, 
zowel in het jaar van onderzoek, als ook in andere jaren van be-
lang zijn voor het verklaren van de verschillen in ondernemers-
overschot (kg-opbrengst, bedrijfsgrootte e.d.). Terwille van de 
volledigheid worden ook de factoren die een van jaar tot jaar wis-
selende invloed uitoefenen (methode van afzet, periode van afzet 
e.d.) en factoren die van minder belang zijn (sortiment, arbeids-
krachten e.d.) behandeld. 
Bij dit onderzoek wordt een groot aantal kengetallen gebruikt. 
Een toelichting op deze kengetallen wordt gegeven in bijlage 1. 
1.2 Het basismateriaal 
In het seizoenjaar 1971/72 waren voor het onderzoek 77 be-
drijven beschikbaar. Hiervan waren 46 bedrijven afkomstig van het 
rentabiliteitsonderzoek, de overigen waren studiebedrijven. De be-
drijf sgrootte (oppervlakte pit- en steenvruchten) varieerde van 
3,4 ha tot 19,7 ha. 
Van het totaal van 77 bedrijven waren er 23 gelegen in het 
Rivierkleigebied van Midden-Nederland, 25 in het Zuidwestelijk 
Kleigebied, 11 in de Noordoostpolder, 5 in Oostelijk Flevoland en 
13 in de overige gebieden (Noord-Holland en Limburg). 
De verschillen in bedrijfsresultaat tussen de bedrijven zijn 
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groot. In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de te onderzoeken 
spreiding in het ondernemersoverschot per hectare. 
In de hoofdstukken 2 t/m 5 worden een aantal factoren die in 
meerdere of mindere mate van invloed zijn geweest op het niveau 
van het ondernemersoverschot besproken. 
De per eenheid van oppervlakte weergegeven kengetallen zijn, 
tenzij anders is vermeld, uitgedrukt per hectare produktieve op-
pervlakte. De produktieve oppervlakte heeft eveneens als basis ge-
diend bij het berekenen van de procentuele samenstelling van het 
sortiment en de leeftijdsopbouw van de beplantingen. 
Tabel 1.1 Spreiding van het ondernemersoverschot per hectare van 
77 fruitteeltbedrijven in 1971/72 
Klassen van ondernemersoverschot per hectare Aantal bedrijven 
Negatief meer dan ƒ 6000,-
5000,-
4000,-
3000,-
2000,-
1000,-
o,-
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
6000,-
5000,-
4000,-
3000,-
2000,-
1000,-
12> 49 (64%) 
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10 
Positief ƒ 0,- - ƒ 1000,-
ƒ 1000,- - ƒ 2000,-
ƒ 2000,- - ƒ 3000,-
ƒ 3000,- en meer 
28 (36%) 
1.3 Het jaar van onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het seizoenjaar 
1971/72. Deze keuze is gemaakt op grond van het feit dat het aan-
tal voor onderzoek beschikbare bedrijven groter was dan in andere 
jaren. 
Een bezwaar van deze keuze is dat de gegevens niet van recen-
te datum zijn. Hierdoor zijn afwijkingen ten opzichte van de ac-
tuele situatie in de fruitteelt mogelijk. Daar het in dit onder-
zoek voornamelijk handelt om het onderzoeken en verklaren van met 
de bedrijfsstructuur samenhangende verbanden is dit gevaar, gezien 
de ontwikkelingen in de fruitteelt sinds 1972, slechts van geringe 
betekenis. 
Het seizoen 1971/72 kenmerkte zich door een vrij grote appel-
oogst in de EEG (6,3 miljard kg). Het prijsverloop was teleurstel-
lend, enerzijds als gevolg van het aanwezige overaanbod, ander-
zijds als gevolg van de gemiddeld slechte kwaliteit (veel schil-
verruwing, veel hagelschade). 
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De Nederlandse appeloogst was met een totaal van 520 miljoen 
kg hoger dan ooit tevoren, waardoor het Nederlandse prijspeil 
sterker werd gedrukt. Slechts in de laatste maanden van het be-
waarseizoen (juni/juli) verbeterde de marktsituatie, zodat het in 
deze maanden afgezette fruit voor hogere prijzen kon worden ver-
handeld. 
De perenoogst was zowel voor de EEG (2,8 miljard kg) als voor 
Nederland (110 miljoen kg) van gemiddelde omvang. De prijzen be-
wogen zich met uitzondering van de maanden augustus t/m oktober 
op een redelijk niveau. 
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2. DE BEDRIJFSGROOTTE EN BEDRIJFSINDELING 
Bij de keuze van de bedrijven is als voorwaarde gesteld dat 
minstens 67% van de arbeidsbehoefte door de fruitteeltactiviteiten 
dient te worden bepaald. Maximaal 33% aan de arbeidsbehoefte kan 
dus betrekking hebben op andere activiteiten binnen het bedrijf 
(groenteteelt, akkerbouw enz.). Alle bedrijven in het onderzoek 
voldoen ruimschoots aan deze eis. De nevenactiviteiten zijn der-
halve van geringe omvang en hebben daardoor geen of een slechts 
zeer geringe invloed op het bedrijfsresultaat. 
Voor het meten van de invloed van de bedrijfsgrootte op het 
bedrijfsresultaat is daarom gekozen voor de oppervlakte pit- en 
steenvruchten en niet voor de totale oppervlakte cultuurgrond. 
De totale omvang van de binnen een bedrijf ontplooide econo-
mische activiteiten wordt echter niet uitsluitend door de opper-
vlakte bepaald. Ook verschillen in de produktiviteit (intensiteit) 
van de beplantingen, het aandeel jonge (nog niet of gedeeltelijk 
produktieve) beplantingen en het zelf opslaan en sorteren van 
fruit zijn mede bepalend voor de omvang van deze activiteiten. 
In dit hoofdstuk wordt een drietal kengetallen besproken, 
t.w. de oppervlakte pit- en steenvruchten, het aandeel van de jon-
ge beplantingen en het aandeel van de overige teelten. Het effect 
van verschillen in de aard van de beplantingen wordt behandeld in 
het hoofdstuk over het sortiment (hoofdstuk 5), terwijl het zelf 
opslaan en sorteren aan de orde komt in het hoofdstuk over de af-
zetmethoden (hoofdstuk 4). 
2.1 De oppervlakte fruit per bedrijf 
In tabel 2.1 zijn de bedrijven ingedeeld in drie groepen naar 
toenemende oppervlakte pit- en steenvruchten. De gemiddelde opper-
vlakte pit- en steenvruchten per bedrijf loopt daarbij van 5,88 ha 
in groep 1 tot 12,66 ha in groep 3. 
Het aandeel van de jonge beplantingen in de totale oppervlak-
te pit- en steenvruchten vertoont een geringe stijging naarmate de 
oppervlakte pit- en steenvruchten toeneemt. Deze verschillen zijn 
echter gering en derhalve niet storend voor de interpretatie van 
de overige samenhangen. 
Tussen de drie groepen bedrijven bestaan geen belangrijke 
sortimentsverschillen. Zowel de verhouding tussen appelen en peren 
als het aandeel van de belangrijkste rassen afzonderlijk is in el-
ke groep nagenoeg gelijk. Slechts het aandeel van de Schone van 
Boskoop vertoont enige samenhang met de totale oppervlakte pit- en 
steenvruchten. Op de kleinere bedrijven is dit ras relatief van 
minder belang dan op de grotere bedrijven. Het verschil is echter 
gering, zodat het ondernemersoverschot hierdoor nauwelijks beïn-
vloed zal worden. 
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Tabel 2.1 Verschillen in de oppervlakte pit- en steenvruchten 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
Opp. pit- en steenvruchten 
in ha (totaal) 
Opp. pit- en steenvruchten 
in ha (in produktie) 
Aandeel jonge beplantingen in % 
Aandeel Schone van Boskoop in % 
Kg-opbrengst per ha in % v.d. norm 
Geldopbrengsten per ha 
Boekwaarde duurz.prod.middelen 
in % van de nieuwwaarde 
Kosten van duurz.prod.middelen 
en algemene kosten per ha 
Opslagcapaciteit in tonnen per 
bedrijf 
Arbeidskosten in % van de norm 
Aandeel arbeidskosten ondernemer 
in % 
Aandeel arbeidskosten vreemd 
personeel in % 
Materiaalkosten en diensten van 
derden per ha 
Ondernemersoverschot per ha 
De boekwaarde van de slijtende dode duurzame produktiemidde-
len, dus exclusief grond en plantopstand, is uitgedrukt in procen-
ten van de nieuwwaarde. Tussen groep 2 en 3 blijkt op dit punt 
nauwelijks verschil te bestaan. Op de bedrijven in groep 1 echter 
is de gemiddelde boekwaarde duidelijker lager. Dit wijst erop dat 
op de kleinere bedrijven deze produktiemiddelen gemiddeld ouder 
(minder modern) zijn dan op grotere bedrijven. Ten aanzien van de 
beplantingen kon tussen de verschillende grootteklassen geen ver-
schil in boekwaarde of leeftijd worden vastgesteld. 
In het algemeen vertonen de kosten van de duurzame produktie-
middelen en de algemene kosten bij toenemende bedrijfsgrootte een 
dalende tendens per eenheid van oppervlakte. In tabel 2.1 wordt 
dit niet geheel gerealiseerd. Hiervoor zijn een tweetal oorzaken 
aan te geven. 
In de eerste plaats het feit dat op bedrijven in groep 1 zo-
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33 
5,88 
4,90 
14,7 
5,5 
88,7 
10678,-
28,6 
4854,-
17,0 
112,7 
71,2 
16,6 
3172,-
- 2355,-
19 
8,35 
6,93 
15,2 
7,3 
96,2 
11348,-
42,7 
5321,-
72,4 
100,2 
49,8 
34,1 
3228,-
- 603,-
25 
12,66 
10,34 
16,7 
9,2 
94,2 
10934,-
41,4 
4198,-
53,9 
90,0 
40,9 
50,2 
3198,-
- 264,-
wel in totaal als per hectare produktieve oppervlakte de eigen op-
slagruimte van geringere omvang is. Gemiddeld bedraagt de eigen 
opslagcapaciteit per hectare op de bedrijven in groep 1 3,5 ton, 
in groep 2 gemiddeld 10,5 ton en in groep 3 gemiddeld 5,2 ton. Een 
deel van de verschillen in de kosten van de duurzame produktie-
middelen en de algemene kosten wordt hierdoor verklaard. Exclusief 
de eigen opslagruimte bedragen deze kosten voor de bedrijven in de 
groepen 1, 2 en 3 resp. ƒ 4 679,-, ƒ 4 796,-en ƒ 3 938,-per hecta-
re. 
Het feit dat ook na correctie voor de verschillen in opslag-
capaciteit deze kosten op de bedrijven in groep 1 lager zijn dan 
in groep 2 is het gevolg van de verschillen in boekwaarde. 1) 
De boekwaarde van de duurzame produktiemiddelen - die als basis 
voor de berekening van de rentekosten wordt gebruikt - is op de 
bedrijven in groep 1 duidelijk lager, hetgeen tot lagere rentekos-
ten per hectare aanleiding geeft. Indien de boekwaarde uitgedrukt 
in procenten van de nieuwwaarde op een zelfde niveau als in groep 
2 zou liggen, zouden deze kosten op de bedrijven in groep 1 + 
ƒ 5 200,- per hectare hebben bedragen. 
Het belangrijkste verschil tussen grotere en kleinere bedrij-
ven treedt op bij de arbeidskosten. Om deze vergelijkbaar te maken 
is het noodzakelijk om de werkelijk op het bedrijf gemaakte ar-
beidskosten te confronteren met een norm die rekening houdt met 
het teeltplan, de afzetmethode, de eigen arbeid aan investeringen 
en de mate waarin op de bedrijven werkzaamheden door derden worden 
uitgevoerd (b.v. loonwerk). Rekening houdend met deze factoren 
zijn de normatieve arbeidskosten per bedrijf berekend (zie bijlage 
1). De werkelijk gemaakte arbeidskosten zijn daarop uitgedrukt in 
procenten van de norm. De hoogte van dit percentage geeft aan of 
er binnen de gegeven produktieomstandigheden veel of weinig ar-
beidskosten zijn gemaakt. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat op grotere bedrijven (groep 3) de 
werkelijke arbeidskosten gemiddeld 90% van de normatieve arbeids-
kosten bedroegen, of anders uitgedrukt; de werkelijke arbeidskos-
ten bleven 10% beneden het peil dat op grond van de normatieve ar-
beidskosten kon worden verwacht. Op de bedrijven in groep 2 bleken 
de werkelijke arbeidskosten de norm zeer dicht te benaderen. Op de 
bedrijven in groep 1 echter zijn de werkelijke arbeidskosten ge-
middeld 12,7% hoger dan de normatieve arbeidskosten. 
Deze verschillen in arbeidskosten zijn enerzijds het gevolg 
van een geringer arbeidsverbruik (minder uren per ha), anderzijds 
van een op de grotere bedrijven lager gemiddeld uurloon, door een 
relatief groter aandeel van losse (goedkopere) arbeidskrachten. 
Uit tabel 2.1 blijkt verder dat het aandeel van de ondernemer 
in de totale arbeidskosten duidelijk lager wordt naarmate de opper-
vlakte pit- en steenvruchten toeneemt. Op de bedrijven in groep 1 
1) In het betreffende jaar is van een lineair afschrijvingsver-
loop uitgegaan. 
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wordt ruim 70% van de arbeidskosten gevormd door het voor de on-
dernemer berekende arbeidsloon. In groep 3 is dit gedaald tot +_40%. 
Hiertegenover staat een vrijwel evenredige toeneming van het aan-
deel van de betaalde arbeidskrachten, dat uiteenloopt van ca. 16% 
in groep 1 tot ruim 50% in groep 3. Het aandeel van gezinsleden in 
de arbeidskosten blijkt nauwelijks aan de oppervlakte pit- en 
steenvruchten gebonden te zijn. 
Opvallend is dat de kg-opbrengst per hectare onafhankelijk 
van verschillen in de oppervlakte pit- en steenvruchten blijkt te 
zijn. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde opbrengstprijs van de 
Produkten, hetgeen tot gevolg heeft dat voor alle groepen ongeveer 
gelijke geldopbrengsten per hectare.konden worden vastgesteld. 
Dit gecombineerd met de lagere kosten per hectare van grotere 
bedrijven (arbeidskosten en kosten van de duurzame produktiemidde-
len en algemene kosten) resulteert in een duidelijk beter onderne-
mersoverschot bij een toenemende oppervlakte pit- en steenvruchten. 
2.2 Het aandeel jonge beplantingen 
In tabel 2.2 zijn de bedrijven gerangschikt naar toenemend 
aandeel van de jonge beplantingen, uitgedrukt als een percentage 
van de totale oppervlakte pit- en steenvruchten. Beplantingen wel-
ke gedeeltelijk in produktie zijn, zijn daarbij afhankelijk van 
het produktieniveau normatief aan de oppervlakte jonge resp. vol-
wassen beplantingen toegerekend. Voor de wijze van berekening en 
de gehanteerde normen zie bijlage 1. 
Tabel 2.2 Verschillen in het aandeel jonge beplantingen 
Groep 1 Groep 2 
Aantallen bedrijven 27 50 
Aandeel jonge beplantingen in % 4,4 21,4 
Oppervlakte pit- en steenvruchten (totaal) 7,59 9,29 
Oppervlakte pit- en steenvruchten (in prod.) 7,19 7,15 
Materiaalkosten en diensten van derden 
per ha ƒ 2920,- ƒ 3340,-
Kosten van duurz.prod.middelen en 
algemene kosten per ha ƒ 4480,- ƒ 4905,-
Ondernemersoverschot per hectare -ƒ 1495,- -ƒ 1108,-
Het blijkt dat een stijging van het percentage nog niet pro-
duktieve beplantingen gepaard gaat met een toeneming van de totale 
oppervlakte pit- en steenvruchten. De oppervlakte in produktie is 
in beide groepen gelijk. Dit betekent dat een belangrijk deel van 
de aanwezige jonge beplantingen is aangelegd om het bedrijf te 
vergroten. 
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Zowel de kosten van materialen en diensten van derden als de 
kosten van de duurzame produktiemiddelen en de algemene kosten 
vertonen enige samenhang met het aandeel jonge beplantingen. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat deze kosten zijn uitgedrukt 
per hectare produktieve oppervlakte - die in beide groepen onge-
veer gelijk is - terwijl de totale oppervlakte pit- en steenvruch-
ten en daarmee het totaal van deze kosten een stijging vertonen. 
Het ondernemersoverschot blijkt in het betreffende jaar 
slechts in zeer geringe mate gebonden te zijn aan het aandeel jon-
ge beplantingen (zie bijlage 4). Dit is in overeenstemming met de 
voor dit bedrijfsonderdeel gebruikelijke berekeningswijze waarte-
genover de aan de jonge beplantingen bestede "kosten" een evenre-
dig bedrag als aanwas bij de opbrengsten, wordt opgenomen. Op de 
bedrijven in groep 1 bedraagt de berekende aanwas gemiddeld 
ƒ 340,- per ha. Op de bedrijven in groep 2 is dit gemiddeld 
ƒ 1 110,- . Het gevolg van deze berekeningswijze is dat het resul-
taat van de jonge beplantingen afzonderlijk steeds op nul uitkomt. 
In het jaar van onderzoek waarin het ondernemersoverschot gemid-
deld negatief is, wordt het resultaat van bedrijven met relatief 
veel jonge beplantingen hierdoor in geringe mate positief beïn-
vloed. 
2.3 Het aandeel overige teelten 
Onder overige teelten worden in dit verband begrepen alle 
fruitgewassen behalve appel en peer en de op de bedrijven voorko-
mende niet-fruitgewassen. Overigens zijn beide categorieën van 
ondergeschikt belang. Gemiddeld over alle bedrijven bedraagt hun 
oppervlakte niet meer dan enkele procenten van de totale opper-
vlakte. 
Tabel 2.3 Verschillen in het aandeel overige teelten 
Groep 1 Groep 2 
64 
0,7 
0,5 
13 
9,8 
10,8 
Aantallen bedrijven 
Aandeel overige pit- en steenvruchten in % 
Aandeel overige teelten in % 
Aandeel arbeidskosten gezinsleden in % 10,1 21,0 
Op de bedrijven in groep 1 is het aandeel van de overige teel-
ten zeer gering (niet meer dan gemiddeld 1,2%). Slechts op de in 
groep 2 ingedeelde bedrijven zijn de overige teelten van enig be-
lang, +_ 20% van de totale oppervlakte pit- en steenvruchten. 
Een toenemend aandeel overige teelten gaat samen met een toe-
neming van de gezinsarbeid. Het aandeel van de gezinsarbeid in de 
totale arbeidskosten bedraagt op de bedrijven in groep 2 ongeveer 
het dubbele van groep 1. De oorzaak hiervan is dat de overige 
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teelten, waarvan pruimen, kersen en aardbeien de belangrijkste 
zijn, vooral voor de oogst meer arbeid vragen, die voor een groot 
deel door gezinsleden wordt geleverd. 
De overige in het onderzoek opgenomen kengetallen hebben geen 
verband van betekenis met het aandeel van de overige teelten. Ook 
op het ondernemersoverschot kon geen invloed worden vastgesteld. 
Het gezinsinkomen uit het bedrijf wordt door het grotere aandeel 
van de gezinsarbeid gunstig beïnvloed. 
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3. DE LEEFTIJD VAN DE BEPLANTINGEN 
3.1 Verouderde beplantingen of bedrijven 
In tabel 3.1 zijn de bedrijven ingedeeld naar een toenemend 
aandeel van de beplantingen van 20 jaar en ouder. Op de bedrijven 
in groep 3 bijvoorbeeld bestaat niet minder dan 34,5% van de tota-
le oppervlakte pit- en steenvruchten uit beplantingen in deze 
leeftijdsgroep. In de andere groepen ligt dit gunstiger. Het aan-
deel van de beplantingen van 20 jaar en ouder bedraagt in groep 2 
6,7% en in groep 1 slechts 2,4%. Hieraan gekoppeld neemt het aan-
deel beplantingen jonger dan 10 jaar sterk af, van gemiddeld 65,5% 
in groep 1 tot 21,5% in groep 2. Dit verschil in leeftijdsopbouw 
van de beplantingen komt eveneens tot uitdrukking in de gewogen 
gemiddelde leeftijd. Voor de bedrijven in groep 1 bedraagt de ge-
middelde leeftijd 8,9 jaar, in groep 2 is dat bijna 11 jaar ter-
wijl op de bedrijven in groep 3 de beplantingen een gemiddelde 
leeftijd van ruim 17 jaar hebben bereikt. 
Ook in het sortiment treden enige verschuivingen op. Het aan-
deel peren in de totale oppervlakte fruit neemt enigszins af naar-
mate de beplantingen jonger zijn. Het aandeel Golden Delicious en 
Cox's Orange Pippin vertoont een stijging (zie aspectentabel, bij-
lage 4). Bij de illustratie (tabel 3.1) worden deze veranderingen 
als gevolg van toevallige omstandigheden slechts gedeeltelijk 
zichtbaar. 
Tabel 3.1 Verschillen in het aandeel beplantingen van 20 jaar 
en ouder 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
Aandeel beplantingen van 20 jaar 
en ouder in % 
Aandeel beplantingen jonger dan 
10 jaar in % 
Gemidd. leeftijd v.d. beplantingen 
Aandeel peren in % 
Aandeel Golden Delicious in % 
Aandeel Cox's Orange Pippin in % 
Boekwaarde beplantingen in % 
Boekwaarde dode duurz.prod.midd. 
in % 
Kosten van duurz.prod.midd. en 
algemene kosten per ha 
Geldopbrengst per hectare 
20 
28 
2 , 4 
6 5 , 5 
8 ,9 
19,6 
22 ,1 
3 1 , 8 
79 ,6 
4 0 , 0 
ƒ 5 4 9 3 , -
ƒ 1 1 3 2 6 , -
ƒ 
27 
6 , 7 
5 7 , 6 
10 ,7 
11,7 
2 5 , 5 
33 ,1 
6 9 , 6 
3 8 , 3 
4 5 9 6 , -
ƒ 1 0 9 8 1 , -
ƒ 
22 
3 4 , 5 
2 1 , 5 
17,1 
3 0 , 8 
17 ,9 
2 3 , 2 
4 1 , 5 
2 9 , 0 
4015,-
ƒ 10350,-
In het rentabiliteitsonderzoek heeft de berekening van de 
kosten van de duurzame produktiemiddelen in het algemeen plaats op 
basis van de vervangingswaarde (voor piantopstanden reproduktie-
waarde). De reproduktiewaarde van de beplantingen wordt bepaald 
door het op normatieve wijze berekenen van de stichtingskosten van 
de verschillende beplantingstypen. Door nu de boekwaarde van de 
produktiemiddelen uit te drukken als een percentage van de ver-
vangings- of reproduktiewaarde wordt een waarderingscijfer verkre-
gen, waarin kwaliteit en moderniteit van de produktiemiddelen tot 
uiting komen. 
Gemiddeld over alle bedrijven bedroeg de boekwaarde van de 
beplantingen 65,2% van de reproduktiewaarde. Op bedrijven met re-
latief weinig beplantingen van 20 jaar en ouder (groep 1) was dit 
79,6%. In groep 2 gemiddeld 69,6% en in groep 3 ruim 41%. De boek-
waarde van de beplantingen neemt dus af naarmate meer oudere be-
plantingen aanwezig zijn en de gewogen gemiddelde leeftijd toe-
neemt . 
In samenhang met de boekwaarde van de plantopstanden neemt 
ook de boekwaarde van de dode duurzame produktiemiddelen (gebouwen, 
machines en werktuigen, excl. grond), uitgedrukt in procenten van 
de vervangingswaarde, af. Met andere woorden, een lage boekwaarde 
van de beplantingen is tot op zekere hoogte gekoppeld aan een lage 
boekwaarde van de overige produktiemiddelen, zodat van een zekere 
veroudering in de gehele bedrijfsopzet sprake is. 
Als gevolg van deze verschillen in de boekwaarde van de pro-
duktiemiddelen zijn de kosten hiervan per hectare produktieve op-
pervlakte lager op de meest verouderde bedrijven. In groep 1 b.v. 
bedragen deze kosten ƒ 5 493,- per ha terwijl dit in groep 3 slechts 
ƒ 4015,-per hectare is. Als gevolg van het feit dat op de oudere 
bedrijven ook de geldopbrengst per hectare wat lager is, komen de-
ze lagere kosten niet in een beter ondernemersoverschot tot uit-
drukking. 
Overigens kan hieruit niet worden geconcludeerd dat de pres-
taties van oudere beplantingen in het algemeen weinig onderdoen 
voor die van jonge beplantingen. Immers binnen de groep oudere be-
plantingen heeft door het rooien van de slechtste percelen een ze-
kere selectie plaatsgehad. Wel kan de conclusie worden getrokken 
dat gezien de geringe invloed van de oudere beplantingen op het 
ondernemersoverschot, door de groep onderzochte bedrijven, een 
goed vervangingsbeleid is gevoerd. 
3.2 Leeftijdsverschillen in de beplantingen jonger dan 
20 jaar 
In tabel 3.2 zijn de bedrijven ingedeeld naar verschillen in 
het aandeel beplantingen in de leeftijdsgroepen jonger dan 10 jaar 
en Î0-20 jaar. Het aandeel van de beplantingen van 20 jaar en 
ouder is in beide groepen nagenoeg gelijk. 
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Tabel 3.2 Verschillen in het aandeel beplantingen jonger dan 
10 jaar __________ 
_ _ _ _ _ Groep 2 
Aantallen bedrijven 41 36 
Aandeel beplantingen jonger dan 
10 jaar in % 33,4 87,3 
Gemiddelde leeftijd van de beplan-
tingen 13,1 10,5 
Boekwaarde beplantingen in % 56,5 75,1 
Boekwaarde dode duurz.prod.midd. in % 32,5 40,5 
Kosten van duurz.prod.middelen en 
algemene kosten per ha ƒ 4618,- ƒ 4913,-
Ondernemersoverschot per hectare - f 1465,- - ƒ 992,-
De toeneming van het aandeel beplantingen jonger dan 10 jaar 
gaat uiteraard gepaard met een daling van de gewogen gemiddelde 
leeftijd (groep 1 gem. 13,1 jaar; groep 2 gem. 10,5 jaar). De ge-
middelde boekwaarde van de beplantingen uitgedrukt in procenten 
van de reproduktiewaarde is op de bedrijven in groep ! ca. 20% la-
ger dan op de bedrijven in groep 2. Hetzelfde geldt voor de boek-
waarde van de dode duurzame produktiemiddelen (excl. grond) die 
op de bedrijven in groep 1 gemiddeld 8% lager is dan in groep 2. 
Deze verschillen in boekwaarde worden weerspiegeld in het niveau 
van de kosten van duurzame produktiemiddelen en de algemene kosten 
dat op de bedrijven in groep 1 ca. ƒ 300,- per hectare produktie-
ve oppervlakte lager is dan op de jongere bedrijven in groep 2. 
Verschuivingen in het sortiment treden niet op of zijn zeer 
gering. De belangrijkste is nog een lichte toeneming van het aan-
deel Schone van Boskoop, hetgeen voornamelijk ten koste gaat van 
het aandeel peren (zie aspectentabel, bijlage 4). 
Het ondernemersoverschot blijkt slechts in zeer geringe mate 
met verschillen in het aandeel van beplantingen jonger dan 10 jaar 
samen te hangen (zie aspectentabel, bijlage 4). Gezien het gerin-
ge verschil (+ 2,5 jaar) in de gemiddelde leeftijd van de beplan-
tingen is een grote invloed op het ondernemersoverschot ook niet 
te verwachten. 
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4. DE AFZET 
Belangrijke verschillen in bedrijfsresultaat treden op in de 
fase na de oogst. De manier en de periode van verkoop, de wijze 
en de periode van bewaren en het zelf of door derden sorteren be-
invloeden de bedrijfsvoering en daarmee de bedrijfsuitkomsten. In 
het jaar waarop het onderzoek betrekking heeft bleek bijna 30% van 
de verschillen in bedrijfsuitkomsten door dit complex van factoren 
te zijn veroorzaakt. 
In de volgende paragrafen zal de invloed van de belangrijk-
ste aspecten worden besproken. Achtereenvolgens zal daarbij worden 
ingegaan op het tijdstip van afzet en de methode van bewaren en 
sorteren. 
Verschillen in het tijdstip van afzet hebben elk jaar invloed 
op de bedrijfsuitkomsten, hetgeen ook reeds in voorgaande onder-
zoekingen kon worden vastgesteld 1). Echter de omvang en de rich-
ting waarin de bedrijfsuitkomsten worden beïnvloed wisselt sterk 
van jaar tot jaar, afhankelijk van de marktomstandigheden en de 
prijsontwikkeling gedurende het seizoen. 
4.1 Tijdstip en methode van afzet 
In het onderzochte seizoen (1971/72) treden ten aanzien van 
het tijdstip van afzet een tweetal tegenstellingen op. Enerzijds 
betreft dit de afzet na 1 april ten opzichte van de afzet voor 
1 november. Anderzijds de afzet in de periode 1 januari tot 1 april 
ten opzichte van de afzet in de periode 1 november tot 1 januari. 
4.1.1 De afzet na 1 april en voor 1 november 
In tabel 4.1 zijn de bedrijven ingedeeld naar de hoeveelheid 
na 1 april afgezet produkt uitgedrukt in een percentage van de to-
tale afzet. Een stijging van de afzet na 1 april gaat vooral ten 
koste van de afzet voor 1 november. Verschillen in afgezette hoe-
veelheden in de overige perioden blijken hiermede geen systema-
tisch verband te tonen (zie bijlage 4). 
In het sortiment van de bedrijven treden enige verschuivingen 
op. Naarmate het aandeel van de oogst dat na 1 april wordt afgezet 
toeneemt, stijgt het aandeel Golden Delicious. Dit gaat vooral ten 
koste van de rassen James Grieve en Schone van Boskoop. In de ver-
houding appelen en peren treden geen wijzigingen op. Binnen het 
1) Goedegebure J. Oorzaken van verschillen in bedrijfsresultaat 
van fruitteeltbedrijven in het seizoen 1970/71. 
Inlichting No. 123, LEI, 1972, pp. 31. 
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perensortiment is echter wel een verschuiving te constateren in de 
richting van de bewaarrassen (Conference, Doyenne du Comice) die 
relatief in betekenis toenemen. Hiermee samenhangend treden ver-
schuivingen op in de leeftijdsopbouw van de beplantingen. Het aan-
deel van de beplantingen van 20 jaar en ouder is op de bedrijven 
met een relatief grote afzet na 1 april lager dan in de andere 
groepen. Ook de gewogen gemiddelde leeftijd van de beplantingen 
daalt naarmate meer na 1 april wordt afgezet. 
Tabel 4.1 Verschillen in de afzet na 1 april en voor 1 november 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
Afzet vóór 1 november in % 
Afzet na 1 april in % 
Aandeel Golden Delicious in % 
Aandeel Conference en 
Doyenné du Comice in % 
Aandeel beplantingen van 
20 j aar en ouder in % 
Gem. leeftijd v.d. beplantingen 
Gem. prij s in % van de norm 
Geldopbrengst per hectare 
Sorteren door derden in % 
Bewaren door derden in % 
Opslagcapaciteit (tonnen) 
Kosten van duurz.prod.midd. 
en algemene kosten 
Materiaalkosten en diensten 
van derden per ha 
26 
39,8 
6,5 
25,0 
24,8 
23,5 
13,8 
83,6 
ƒ 9266,- ƒ 10463,-
16,5 
44,2 
28,9 
ƒ 4481,- ƒ 4842,-
ƒ 2692,- ƒ 3049,-
25 
27,2 
15,0 
29,1 
40,3 
11,7 
11,4 
98,0 
6 3 , -
18,4 
53,0 
32,1 
,
>49,
ƒ 
ƒ 
ƒ 
26 
17,4 
39,0 
35,2 
41,3 
3,9 
10,5 
103,0 
13032,-
39,3 
64,3 
66,6 
4948 , -
3837 , -
Ondernemersoverschot per ha ƒ 2109,- -ƒ 1499,- -ƒ 134,-
Op de bedrijven in groep 3 blijkt voorts een relatief groter 
deel van de totale produktie door derden te worden bewaard en ge-
sorteerd dan op de bedrijven in de groepen 1 en 2. Het sorteren 
door derden neemt derhalve in betekenis toe, naarmate een groter 
deel van de oogst laat in het seizoen wordt afgezet en een rela-
tief groot deel bij derden wordt opgeslagen. 
Naast het bewaren door derden neemt ook de op de bedrijven 
aanwezige opslagcapaciteit toe. De eigen koelruimte op de bedrij-
ven in groep 3 bedraagt ruim het dubbele van de bedrijven in groep 
1. Onder invloed hiervan stijgen ook de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen en de algemene kosten, alsmede de kosten van 
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materialen en diensten van derden. 
In hoeverre de hogere kosten worden gecompenseerd door hogere 
opbrengsten hangt af van het prijsverloop in het betreffende jaar. 
In het seizoen 1971/72 bedroeg het verschil in bruto-geldopbrengst 
tussen de bedrijven in groep 1 en 3 ca. ƒ 3800,-per hectare. Als 
gevolg daarvan is het ondernemersoverschot van de bedrijven in 
groep 3 beduidend beter. 
4.1.2 De afzet van 1 november tot 1 januari en van 1 januari tot 
1 april 
In tabel 4.2 zijn de bedrijven ingedeeld naar toenemende af-
zet in de periode 1 november tot 1 januari. Gemiddeld werd in de-
ze periode door de bedrijven in groep 1 7,7% van de produktie af-
gezet, door de bedrijven in groep 2 ruim 18% en 27,6% door de be-
drijven in groep 3. Een toenemende afzet in de periode 1 november 
tot 1 januari blijkt vooral ten koste te gaan van de afzet in de 
periode 1 januari tot 1 april. De afzet in de overige perioden 
vertoont hiermee geen systematische samenhang (zie bijlage 4). Ook 
in het sortiment, de leeftijdsopbouw van de beplantingen en de 
methode van bewaren en sorteren treden tussen de groepen geen noe-
menswaardige verschillen op. 
Tabel 4.2 Verschillen in de afzet van 1 november tot 1 januari 
en van 1 januari tot 1 april 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
Afzet van 1/11-1/1 in % 
Afzet van 1/1 -1/4 in % 
Gem.prijs in % van de norm 
Geldopbrengst per hectare 
Kosten van materialen en 
diensten van derden per ha 
Ondernemersoverschot per ha 
23 
7 ,7 
2 6 , 8 
106 ,8 
1 2 0 2 0 , -
3 4 2 1 , -
ƒ 
ƒ 
34 
18 ,3 
2 5 , 3 
9 5 , 0 
1 1 3 4 2 , -
3 2 8 6 , -
20 
27 ,6 
15,0 
8 0 , 8 
ƒ 8 9 6 1 , -
ƒ 2 7 7 8 , -
- ƒ 64,- - ƒ 1186,- -ƒ 2698,-
De gemiddelde opbrengstprijs blijkt in het seizoen 1971/72 
duidelijk door de verhouding in de in deze perioden afgezette hoe-
veelheden te worden beïnvloed. Naarmate de afzet verschuift van de 
periode 1 november - 1 januari naar de periode 1 januari - 1 april 
stijgt de opbrengstprijs in procenten van de normatieve prijs. 
Hierdoor is ook de geldopbrengst per hectare van de bedrijven in 
groep 1 aanzienlijk hoger. Ten opzichte van de bedrijven in groep 
3 bedraagt dit verschil ca. ƒ 3000,-per hectare. Uiteraard zijn 
aan de verschuiving van de afzet naar een latere periode hogere 
kosten van materialen en diensten van derden verbonden. Niettemin 
ondergaat het ondernemersoverschot in groep 1 een verbetering van 
ca. ƒ 2 600,-per ha ten opzichte van groep 3. 
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4.1.3 Uit de hand verkopen 
De in het voorgaande besproken invloed op het ondernemers-
overschot van verschillen in het tijdstip van afzet had steeds be-
trekking op de in de fruitteelt meest gebruikelijke afzetmethode 
t.w. verkoop via de veiling. Een deel van het fruit wordt jaar-
lijks verkocht zonder tussenkomst van de veiling of wordt admini-
stratief geveild, de z.g. uit de hand of op 't hout verkopen. Een 
belangrijk deel van deze transacties wordt reeds voor de oogst af-
gesloten. Echter ook later (kort na de oogst of na bewaring) wor-
den nog partijen fruit rechtstreeks aan de handel verkocht en ge-
leverd. 
Tabel 4.3 Verschillen in de uit de hand verkopen 
Groep 1 Groep 2 
Aantallen bedrijven 
Uit de hand verkopen in % 
Afzet van 1/1-1/4 in % 
Afzet na 1/4 in ? 
Kg-opbrengst in % van de norm 
Gemiddelde prijs in % van de norm 
Geldopbrengst per hectare 
Kosten van materialen en diensten 
van derden per ha 
Kosten van duurz.prod.middelen en 
algemene kosten per ha 
Ondernemersoverschot per hectare 
64 
3,8 
25,3 
22,6 
93,2 
93,8 
13 
44,4 
11,7 
8,2 
88,2 
100,1 
ƒ 11092,- ƒ 10110,-
ƒ 3351,- ƒ 2420,-
ƒ 4803,- ƒ 4525,-
ƒ 1411,- -ƒ 419,-
Het meerendeel van deze verkopen heeft betrekking op rassen 
die geschikt zijn voor bewaring. Dit wordt geïllustreerd door het 
feit dat een toeneming van de uit de hand verkopen vooral ten kos-
te gaat van de afzet in de perioden 1 januari tot 1 april en na 
1 april. Het percentage voor 1 januari afgezet produkt wordt 
slechts in beperkte mate beïnvloed. 
In het algemeen heerst de mening dat uit de hand verkopen 
vooral plaatsvinden op relatief jonge bedrijven met een moderne 
beplanting en sortiment. Op basis van de groep onderzochte bedrij-
ven kan dit niet worden bevestigd. De sortimentssamenstelling en 
de leeftijdsstructuur van de beplantingen wijken op de bedrijven 
met veel uit de hand verkopen niet af van de bedrijven in de an-
dere groep. 
De gemiddelde opbrengstprijs in procenten van de normatieve 
prijs blijkt op de bedrijven in groep 2 hoger uit te komen dan op 
de bedrijven in de andere groep. Dit betekent dat in het onder-
zochte seizoen de prijzen voor uit de hand of op 't hout verkochte 
Produkten relatief gunstig zijn geweest ten opzichte van de prijs-
vorming later in het seizoen. Hierbij dient bedacht te worden dat 
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door de aan deze verkoopmethode verbonden lagere kosten, de gemid-
delde prijs,voor het bereiken van een gelijkwaardig resultaat, 
zelfs iets lager zou mogen zijn. 
Verschillen in het aandeel uit de hand verkochte produkten 
vertonen geen samenhang met de kg-opbrengst en de geldopbrengst 
per hectare. Op grond van toevallige omstandigheden echter is de 
kg-opbrengst per hectare en daarmee tevens de geldopbrengst van de 
in groep 2 ingedeelde bedrijven lager. Daardoor komt de verbete-
ring aan het ondernemersoverschot van de bedrijven in groep 3, in 
tabel 4.3 niet volledig tot uitdrukking. 
4.2 De methode van bewaren en sorteren 
Het bewaren en sorteren van de produkten kan in eigen beheer, 
dan wel door derden worden uitgevoerd. Tabel 4.4 is naar dit cri-
terium ingedeeld. 
De omvang van het bewaren door derden is tot uitdrukking ge-
bracht door het totale kwantum dat bij derden is opgeslagen weer 
te geven als een percentage van de na 1 januari verkochte hoeveel-
heden. Dit in tegenstelling tot het sorteren door derden dat als 
een percentage van de totale produktie is opgenomen. De omvang van 
het zelf bewaren van fruit is weergegeven door de totale op het 
bedrijf aanwezige opslagcapaciteit. 
Tabel 4.4 Verschillen in de methode van bewaren en sorteren 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 26 17 34 
Bewaren door derden in % 9,9 48,5 90,2 
Sorteren door derden in % 3,8 14,7 46,0 
Opslagcapaciteit (tonnen) 102,3 33,5 1,6 
Kosten materialen en diensten 
van derden per ha ƒ 2262,- ƒ 2815,- ƒ 4097,-
Kosten van duurz.prod.midd. 
en algemene kosten per ha ƒ 5413,- f 4346,- ƒ 4495,-
Uit tabel 4.4 blijkt dat een toeneming van het bewaren door 
derden enerzijds gepaard gaat met een toeneming van het sorteren 
door derden en anderzijds met afneming van de eigen opslagcapaci-
teit. 
Verschillen in de methode van bewaren en sorteren blijken 
niet samen te hangen met de bedrijfsgrootte, het sortiment en de 
leeftijdsopbouw van de beplantingen. Dit geldt eveneens voor de 
kg-opbrengst per hectare, de afzetperiode en de arbeidskosten in 
procenten van de normatieve arbeidskosten (zie bijlage 4). 
Wel is er een duidelijke invloed op de kosten van materialen 
en diensten van derden en op de kosten van de duurzame produktie-
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middelen en de algemene kosten. De kosten van materialen en dien-
sten van derden per hectare produktieve oppervlakte Worden hoger 
naarmate een groter deel van het bewaren en sorteren bij derden 
plaatsheeft. Hiertegenover staat echter een daling van de kosten 
van de duurzame produktiemiddelen en de algemene kosten. Dit is 
het gevolg van de lagere investeringen in apparatuur en gebouwen 
voor sorteren en bewaren (lagere rente- en afschrijvingskosten). 
De arbeidskosten in procenten van de norm bleken onafhanke-
lijk van de methode van bewaren en sorteren. Uitgedrukt in guldens 
per hectare blijken er wel verschillen in arbeidskosten te bestaan. 
Naarmate een groter deel van het bewaren en sorteren in eigen be-
heer wordt uitgevoerd nemen deze kosten toe. Op de in groep 1 in-
gedeelde bedrijven bedragen de arbeidskosten gemiddeld ƒ 4 360,-; 
in groep 2 ƒ 4 010,- en in groep 3 ƒ 3 720,- per hectare in pro-
duktie. 
De verschillende methoden van bewaren en sorteren veroorzaken 
geen verschillen in het ondernemersoverschot. 
Op het punt van de inkomensvorming ligt dit anders. Tegenover 
de hoge koellonen en sorteerkosten bij bewaring en sortering door 
derden staan,op bedrijven die deze werkzaamheden in eigen beheer 
uitvoeren,hogere kosten van rente en afschrijving en hogere ar-
beidskosten. Indien de financiering van de benodigde produktie-
middelen met eigen vermogen is geschied, vormen de rentekosten een 
bestanddeel van het ondernemersinkomen. Ditzelfde geldt voor de 
arbeidskosten voor zover de benodigde arbeid door de ondernemer 
(ondernemersinkomen) of door gezinsleden (gezinsinkomen) wordt ge-
leverd. 
Uitgaande van een gelijk ondernemersoverschot per hectare is 
op bedrijven waar het bewaren en sorteren in eigen beheer wordt 
uitgevoerd de inkomenspositie derhalve gunstiger. De mate waarin 
een verbetering van het inkomen wordt verkregen is enerzijds af-
hankelijk van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en an-
derzijds van de verhouding tussen betaald en niet-betaald perso-
neel. 
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5. ARBEID, KG-OPBRENGST EN SORTIMENT 
5.1 De arbeidskosten 
Tussen de bedrijven onderling bestaan grote verschillen in de 
arbeidskosten per hectare. Gemiddeld bedroegen de arbeidskosten 
ƒ 3 990,-per hectare met een spreiding van ƒ 1 430,-tot ƒ 7 960,-
per hectare. 
Een belangrijk deel van deze spreiding in de arbeidskosten is 
het gevolg van verschillen in de bedrijfsstructuur. Zo geven ver-
schillen in het aandeel jonge beplantingen, de verhouding appelen 
en peren, het aandeel van de overige teelten, de sorteermethode 
en de bewaarmethode evenzovele aanleidingen tot verschillen in 
arbeidsverbruik en arbeidskosten. 
Daarnaast ontstaan verschillen in arbeidskosten door varia-
ties in werkmethoden, organisatieverschillen, mate van over- of 
ondercapaciteit e.d. Daar vooral deze laatste factoren in het ka-
der van dit onderzoek van belang werden geacht zijn de werkelijke 
arbeidskosten per bedrijf uitgedrukt in procenten van de normatie-
ve arbeidskosten. De normatieve arbeidskosten zijn vastgesteld 
rekening houdend met de in de voorgaande alinea genoemde verschil-
len in bedrijfsstructuur. Voor een overzicht van de gebruikte nor-
men wordt verwezen naar bijlage 1. 
Gemiddeld over alle bedrijven bedroeg het niveau van de ar-
beidskosten 102,2% van de normatieve arbeidskosten met een sprei-
ding van 49% tot 194%. 
Uit de analyse bleek dat ca. 55% van de verschillen in ar-
beidskosten, uitgedrukt in procenten van de normatieve arbeids-
kosten, samenhing met andere in het onderzoek opgenomen kengetal-
len. Naast enkele van ondergeschikt belang zijnde factoren bleek 
vooral de oppervlakte pit- en steenvruchten een belangrijk deel 
(19%) van de verschillen in arbeidskosten te verklaren (zie hoofd-
stuk 2). Verreweg het grootste deel van de verschillen in arbeids-
kosten (34%) bleek niet afhankelijk van bedrijfsgrootte, kg-op-
brengst e.d. Dit verschil is uitsluitend het gevolg van meer of 
minder efficiënte aanwending van de beschikbare arbeid en kan een-
voudigheidshalve worden omschreven als de "arbeidsefficiency". 
Tabel 5.1 Verschillen in arbeidskosten in procenten van de normen 
Groep I Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven '. 26" 32 ï"9 
Oppervlakte in produktie 6,69 7,58 7,12 
Arbeidskosten in % van de norm 85,8 101,4 126,2 
Arbeidskosten per hectare ƒ 3437,- ƒ3943,- f 4 8 3 0 , -
Kosten van materialen en dien-
sten van derden per ha ƒ 2843,- ƒ3133,- ƒ 3779,-
Ondernemersoverschot per ha -ƒ 513,- -ƒ1030,- -ƒ 2603,-
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Uit tabel 5.1 blijkt dat op de bedrijven in groep 2 de ar-
beidskosten gemiddeld 101,4% bedroegen van de normatieve arbeids-
kosten. Dit betekent dat de werkelijke arbeidskosten in deze groep 
nagenoeg gelijk waren aan wat voor het betreffende jaar als nor-
maal werd beschouwd. 
Op de bedrijven in groep 3 bedroegen de arbeidskosten gemid-
deld 126,2% van de normatieve arbeidskosten. De arbeidsefficiency 
op deze bedrijven is duidelijk minder. Er werd ten opzichte van de 
norm ca. 26% teveel arbeid gebruikt. De bedrijven in groep 1 kun-
nen daarentegen als bedrijven met een efficiënte arbeidsaanwen-
ding worden omschreven. 
Gemiddeld lagen de arbeidskosten in procenten van de norm 15% 
lager dan in groep 2 en niet minder dan 40% lager dan op de be-
drijven in groep 3. 
Uitgedrukt in guldens per produktieve hectare bedragen de ar-
beidskosten op de bedrijven in groep 1 gemiddeld ƒ 3 437,-, in 
groep 3 gemiddeld ƒ 4 830,- : een verschil van bijna ƒ 1 400,-per 
hectare. 
Opvallend is dat ook de kosten van materialen en diensten van 
derden per hectare toenemen naarmate de arbeidskosten in procenten 
van de norm stijgen. Kennelijk gaat een inefficiënte aanwending 
van de arbeid samen met een geringe efficiency op het gebied van 
de materialen en diensten van derden. 
Het ondernemersoverschot wordt door de verschillen in ar-
beidskosten sterk beïnvloed. Niet minder dan 12% van de verschil-
len in ondernemersoverschot kan op grond van de verschillen in ar-
beidskosten worden verklaard. Het ondernemersoverschot van de be-
drijven in groep 1 bedraagt gemiddeld - ƒ 513,- per hectare in 
produktie, in groep 3 - ƒ 2 603,-, een verschil van ruim ƒ 2 000,-
per hectare. 
5.2 De arbeidskrachten 
In het algemeen kunnen de op de bedrijven werkzame arbeids-
krachten in drie categorieën worden onderverdeeld, te weten de on-
dernemers, de gezinsleden en de betaalde (vreemde) arbeidskrach-
ten. In de analyse zijn deze drie categorieën door het opnemen van 
hun procentuele aandeel in de totale arbeidskosten afzonderlijk 
zichtbaar gemaakt. 
Tabel 5.2 Verschillen in het arbeidsaandeel van de ondernemer 
Groep I Groep 2 
Aantallen bedrijven 16 61 
Aandeel arbeidskosten ondernemer in % 32,0 62,4 
Aandeel arbeidskosten gezinsleden in % 11,4 12,1 
Aandeel arbeidskosten vreemd perso-
neel in % 56,6 25,3 
Ondernemersoverschot per hectare - ƒ 1521,- -f 1171,-
30 
29 
2,0 
41,7 
29 
11,3 
32,2 
19 
28,3 
16,3 
In tabel 5.2 zijn de bedrijven ingedeeld naar een toenemend 
aandeel van de ondernemer in de totale arbeidskosten. In groep 1 
komt 32% van de arbeidskosten voor rekening van de ondernemer. In 
groep 2 is dit ongeveer het dubbele. Op bedrijven in groep 1 is de 
ondernemer minder frequent op het bedrijf werkzaam en aanwezig dan 
in de andere groep. De totale arbeidskosten en het aandeel van de 
gezinsarbeid zijn in alle groepen ongeveer gelijk. Hogere of lage-
re arbeidskosten van de ondernemer gaan gepaard met een toe- of 
afneming van het aandeel van de betaalde arbeidskrachten. Er be-
staan geen betrouwbare samenhangen met andere kengetallen. 
Het ondernemersoverschot wordt slechts in geringe mate door 
de in tabel 5.2 weergegeven factoren beinvloed (zie bijlage 4). 
Er bestaat een lichte tendens dat, naarmate het aandeel van de on-
dernemer in de arbeidskosten hoger is, het ondernemersoverschot 
iets gunstiger wordt. 
Tabel 5.3 Verschillen in het arbeidsaandeel van de gezinsleden 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
Aandeel arbeidskosten gezinsleden 
in % 
Aandeel arbeidskosten vreemd 
personeel in % 
Aandeel arbeidskosten ondernemer in % 56,0 56,6 55,4 
Uit tabel 5.3 blijkt dat een toeneming van het aandeel van de 
gezinsleden in de totale arbeidskosten een vermindering van het 
aandeel vreemd personeel tot gevolg heeft. De totale arbeidskosten 
per hectare en het aandeel van de ondernemer zijn in alle groepen 
gelijk. Noch met de overige kengetallen, noch met het ondernemers-
overschot bestaat een betrouwbare relatie. 
5.3 De kg-opbrengst 
De kg-opbrengst van alle bedrijven bedroeg gemiddeld 29,6 ton 
per hectare produktieve oppervlakte. Het bedrijf met de laagste 
produktie noteerde een gemiddelde kg-opbrengst: van 11,4 ton per 
produktieve hectare terwijl de hoogste score uitkwam op gemiddeld 
68 ton per hectare in produktie. 
Evenals bij de arbeidskosten zijn de werkelijke kg-opbreng-
sten uitgedrukt als een percentage van de normatief berekende kg-
opbrengsten. Voor de wijze van berekening van de normatieve kg-
opbrengsten wordt verwezen naar bijlage 1 (kengetal 16). 
Gemiddeld over alle bedrijven bedroeg het niveau van de kg-
opbrengsten in het betreffende jaar 92,4% van de normatieve op-
brengsten. Het laagste bedrijf kwam uit op 34%, het hoogste be-
drijf bereikte een niveau van 136%. 
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29 
70,9 
11,6 
46,4 
90,7 
ƒ 7958,-
32,8 
97,2 
ƒ 2670,-
ƒ 4163,-
- f 1 1 1 1 , -
17 
95,8 
18,8 
32,4 
98,0 
ƒ 10966,-
ƒ 
ƒ 
- ƒ 
37,0 
102,8 
2989,-
4981,-
632,-
ƒ 
ƒ 
ƒ 
- ƒ 
31 
110,5 
17,3 
26,7 
97,0 
13681,-
38,6 
106,6 
3797,-
5167,-
195,-
Tabel 5.4 Verschillen in de kg-opbrengst in procenten van de norm 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Aantallen bedrijven 
kg-opbr.per ha in % v.d.norm 
Aandeel jonge beplantingen 
in % 
Aandeel Conference en 
Doyenné du Comice in % 
Gem. prij s in % van de norm 
Geldopbrengst per hectare 
Boekw.dode duurz.prod.midd. 
in % 
Arbeidskosten in % v.d.norm 
Kosten van materialen en 
diensten van derden per ha 
Kosten van duurz.prod.midd. 
en algemene kosten per ha 
Ondernemersoverschot per ha 
In tabel 5.4 zijn de bedrijven ingedeeld naar de kg-opbrengst 
per hectare welke is weergegeven in procenten van de normatieve 
opbrengst. Op de bedrijven in groep 3 bedraagt de kg-opbrengst ge-
middeld ruim 110% van de norm. In de groepen 2 en 1 is dit met 
95,8 en 70,9% ongeveer 15% resp. 40% lager. Deze verschillen tre-
den op bij een nagenoeg gelijk sortiment en een vrijwel gelijke 
leeftijdsopbouw van de beplantingen. Slechts het percentage jonge 
beplantingen vertoont een lichte stijging, naarmate de kg-op-
brengst per hectare toeneemt. De enige verschuiving die optreedt 
in het sortiment is een afneming van het aandeel Conference en 
Doyenné du Comice op de bedrijven in de groepen 2 en 3. Het totale 
aandeel peren ondergaat geen verandering. Beide effecten zijn het 
gevolg van enige onder- of overwaardering bij het vaststellen van 
de opbrengstnormen. 
De geldopbrengst per hectare wordt sterk door de kg-opbr eng sti-
ver schillen beïnvloed. Op de bedrijven in groep 1 bedraagt de geld-
opbrengst gemiddeld ƒ 7958,-per hectare. Op de bedrijven in groep 
2 is dit ƒ 10 966,-wat een verschil oplevert van + ƒ 3 000,-per 
hectare. Het verschil tussen de groepen 2 en 3 is ca. ƒ 2 700,-
per hectare. Dit betekent dat de bruto-geldopbrengst per hectare 
van de meest produktieve bedrijven (groep 3) maar liefst^ƒ 5 700,-
per hectare hoger is dan van de minst produktieve (groep 1). Tus-
sen de groepen 1, 2 en 3 bestaat een gering verschil in gemiddelde 
opbrengstprijs. Op de bedrijven met een relatief lage produktie is 
ook de opbrengstprijs in % van de norm lager. Slechts een klein 
deel van de genoemde verschillen in geldopbrengst wordt door de 
verschillen in opbrengstprijs bepaald. 
De verschillen in kg-opbrengst per hectare en de daarmee sa-
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menhangende verschillen in bruto-geldopbrengst hebben een grote 
invloed op het ondernemersoverschot. Niet minder dan 25% van de 
verschillen in ondernemersoverschot worden op deze wijze verklaard 
(zie bij lage 4). 
Op de bedrijven in groep 1 bedroeg het ondernemersoverschot 
gemiddeld - ƒ 2 722,-per hectare en op de bedrijven in groep 3 ge-
middeld - ƒ 195,-, een verschil van ruim ƒ 2 500,-per hectare. 
Dit verschil is kleiner dan van de bruto-geldopbrengst als 
gevolg van het feit dat ook in de kostenstructuur verschillen op-
treden. Zo blijken op de bedrijven met een hogere produktie de 
boekwaarde en de kosten van de duurzame produktiemiddelen hoger te 
zijn. Ook de arbeidskosten en de kosten van materialen en diensten 
van derden nemen toe naarmate de kg-opbrengst per hectare hoger is. 
5.4 Het sortiment 
Bij het bedrijfsbeheer in de fruitteelt is de keuze van het 
sortiment een belangrijke aangelegenheid. Enerzijds omdat een een-
maal gemaakte keuze voor lange tijd vastligt; aanpassingen van het 
sortiment zijn slechts door ingrijpende en dure maatregelen (rooi-
en of omenten) mogelijk. Anderzijds omdat de gemaakte keuze van 
ingrijpende betekenis is voor tal van zaken binnen het bedrijf zo-
als arbeidsverdeling, risicospreiding, produktieniveau, prijspeil, 
afzetpolitiek en dergelijke. 
In het jaar van onderzoek (1971/72) is de invloed van het 
sortiment op de bedrijfsuitkomsten gering. Tussen de bijdrage aan 
het ondernemersoverschot van de afzonderlijke rassen en soorten 
traden bij gelijke afzetperiode geen verschillen van betekenis op. 
Hierbij dient opgemerkt dat in andere jaren op grond van schomme-
lingen in produktieniveau, kwaliteit en prijsvorming, de rentabi-
liteitsverhoudingen tussen de rassen belangrijk kunnen wijzigen. 
In het seizoen 1971/72 bleek slechts het aandeel James Grieve 
een lichte samenhang met het ondernemersoverschot te vertonen. De 
verschillen in het aandeel James Grieve worden voornamelijk ge-
compenseerd door wijzigingen in het aandeel peren. Het aandeel van 
de andere appelrassen is hiervan onafhankelijk. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat in het betreffende seizoen de invloed van de pe-
ren op het ondernemersoverschot gunstiger is geweest dan van het 
appelras James Grieve (zie bijlage 4, aspect 13). 
Uiteraard treden in de sortimentssamenstelling van de bedrij-
ven wel verdere verschillen op, doch voor het niveau van het on-
dernemer s over schot bleken deze van weinig of geen belang. 
Zo bleek onder meer een daling van het aandeel peren vooral 
tot uitdrukking te komen in een toeneming van het aandeel Golden 
Delicious en Cox's Orange Pippin (bijlage 4, aspect 10). Verder 
bleek op de meer op de perenteelt gespecialiseerde bedrijven het 
aandeel Conference en Doyennë du Comice in de totale oppervlakte 
peren toe te nemen. Bedrijven waar de perenteelt van minder belang 
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is hebben kennelijk een heterogener en minder modern perensorti-
ment. 
Ook bleek de gemiddelde leeftijd van de beplantingen hoger te 
worden naarmate het aandeel peren toeneemt. Beplantingen in de 
leeftijdsgroep 20 jaar en ouder zijn op deze bedrijven sterker 
vertegenwoordigd, de groep jonger dan 10 jaar neemt in betekenis 
af. 
Overigens is de vraag of verschuivingen in het sortiment aan-
leiding zijn tot structurele verschillen in het ondernemersover-
schot moeilijk te beantwoorden aan de hand van de resultaten van 
één seizoen. Om hierin voldoende inzicht te krijgen zou het onder-
zoek zich over een reeks van jaren dienen uit te strekken. 
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Bijlage 1. Toelichting en omschrijving van de gebruikte kengetallen 
1. Bedrijfsgrootte 
De bedrijfsgrootte is gemeten aan de oppervlakte pit- en steenvruchten 
(in hectare). 
2. Aandeel jonge beplantingen in % 
De oppervlakte van de jonge beplantingen is weergegeven als een percentage 
van de totale oppervlakte pit- en steenvruchten. Van beplantingen waarvan 
een gedeeltelijke bijdrage in de opbrengsten van het bedrijf mag worden 
verwacht is de oppervlakte normatief over de oppervlakte jonge en volwassen 
beplantingen verdeeld. De volgende normen zijn hiertoe aangehouden. 
Leeftijd Percentage toegerekend aan de oppervlakte jonge aanplant 
Golden Delicious Overige appelen Peren 
100 100 
95 100 
85 100 
65 90 
30 70 
50 
1_ 20 t 
3. Aandeel overige pit- en steenvruchten in % 
De oppervlakte overige pit- en steenvruchten (andere dan appelen en peren) 
is weergegeven als een percentage van de totale oppervlakte pit- en steen-
vruchten. 
4. Oppervlakte in produktie 
De oppervlakte in produktie is verkregen door de berekende oppervlakte 
jonge aanplant (zie kengetal 2) in mindering te brengen op de totale opper-
vlakte pit- en steenvruchten. 
5. Aandeel peren in % 
Dit kengetal geeft aan het aandeel van de peren in de oppervlakte in pro-
duktie. 
6. Aandeel Golden Delicious in % 
Zie omschrijving bij kengetal 5. 
7. Aandeel Cox's Orange Pippin in % 
Zie omschrijving bij kengetal 5. 
8. Aandeel Schone van Boskoop in % 
Zie omschrijving bij kengetal 5. 
9. Aandeel James Grieve in % 
Zie omschrijving bij kengetal 5. 
10. Aandeel Conference en Doyenné du Comice in % 
Dit kengetal geeft weer het aandeel van deze rassen in de produktieve 
oppervlakte peren (totale oppervlakte peren minus de berekende oppervlakte 
jonge aanplant). 
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Bijlage 1. (Ie vervolg) 
11. Aandeel overige teelten in % 
Dit kengetal geeft weer de oppervlakte overige teelten (andere dan pit- en 
steenvruchten) in procenten van de totale oppervlakte pit- en steenvruchten. 
12. Aandeel beplantingen jonger dan 10 jaar in % 
Dit kengetal geeft weer welk percentage van de beplantingen in produktie 
jonger is dan 10 jaar. 
13. Aandeel beplantingen van 20 jaar en ouder in % 
Dit kengetal geeft weer welk percentage van de beplantingen in produktie 
20 jaar en ouder is. 
14. Gemiddelde leeftijd van de beplantingen 
Dit kengetal geeft weer de gewogen gemiddelde leeftijd van de beplantingen 
in produktie. 
15. Boekwaarde beplantingen in % 
In dit kengetal is de boekwaarde van de plantopstand uitgedrukt in procen-
ten van de reproduktiewaarde. 
16. Kg~opbrengst per hectare in % van de norm 
Dit kengetal geeft weer de werkelijke kg-opbrengst uitgedrukt in procenten 
van de normatieve kg-opbrengst. 
Voor het berekenen van de normatieve kg-opbrengsten zijn de volgende normen 
gehanteerd: 
Golden Delicious 40 ton per hectare 
overige appelen 30 ton per hectare 
Conference 28 ton per hectare 
overige peren 18 ton per hectare 
17. Afzet voor 1 november in % 
De hoeveelheid fruit afgezet voor 1 november is weergegeven als een percen-
tage van de totale afgeleverde hoeveelheid. 
18. Afzet van 1 november tot 1 januari in % 
Zie omschrijving bij kengetal 17. 
19. Afzet van 1 januari tot 1 april in % 
Zie omschrijving bij kengetal 17. 
20. Afzet na 1 april in % 
Zie omschrijving bij kengetal 17. 
21. Uit de hand verkopen in % 
De uit de hand (niet via de veiling) verkochte hoeveelheid is weergegeven 
als een percentage van de totale afgeleverde hoeveelheid. 
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Bijlage 1. (2e vervolg) 
22. Gemiddelde prijs in % van de norm 
Dit kengetal geeft weer de werkelijke gemiddelde prijs per kg produkt in 
procenten van de normatieve prijs. Voor het berekenen van de normatieve 
prijs zijn de volgende normen gehanteerd: 
Cox's Orange Pippin ƒ 0,37 per kg 
overige appelen ƒ 0,29 per kg 
Doyenne du Comice ƒ 0,66 per kg 
overige peren ƒ 0,38 per kg 
23. Geldopbrengst per hectare 
Dit kengetal geeft weer de bruto-geldopbrengst per hectare in produktie. 
24. Bewaren door derden in % 
Dit kengetal geeft weer de bij derden opgeslagen hoeveelheden in procenten 
van de totale hoeveelheid afgezet na 1 december. 
25. Sorteren door derden in % 
Dit kengetal geeft weer de door derden gesorteerde hoeveelheden in procen-
ten van de totale afgeleverde hoeveelheid. 
26. Opslagcapaciteit 
Dit kengetal geeft weer de op het bedrijf aanwezige opslagcapaciteit in 
tonnen (mechanisch en CA.) 
27. Boekwaarde slijtende dode duurzame produktiemiddelen in % 
In dit kengetal is de boekwaarde van de dode duurzame produktiemiddelen 
(excl. grond) uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde. 
28. Arbeidskosten in procenten van de norm 
Dit kengetal geeft weer de werkelijke arbeidskosten in procenten van de 
normatieve arbeidskosten. 
Voor het berekenen van de normatieve arbeidskosten is uitgegaan van de 
volgende normen: 
Arbeidsverbruik per hectare in produktie: 
appel 475 uur 
peer 375 uur 
overige pit- en steenvruchten 1.000 uur 
Arbeidskosten jonge aanplant ƒ 1.000,— per hectare 
Arbeidskosten zelf sorteren ƒ 40,— per 1.000 kg 
Arbeidskosten zelf bewaren ƒ 10,— per 1.000 kg 
Gemiddeld uurloon ƒ 5,63 
29. Aandeel arbeidskosten ondernemer in % 
Dit kengetal geeft weer de arbeidskosten van de ondernemer in procenten 
van de totale arbeidskosten. 
30. Aandeel arbeidskosten gezinsleden in % 
Zie omschrijving kengetal 29. 
31. Aandeel arbeidskosten vreemd personeel in % 
Zie omschrijving kengetal 29. 
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Bijlage 1. (3e vervolg) 
32. Kosten van materialen en diensten van derden per hectare 
Onder deze kosten zijn opgenomen de kosten van werk door derden, materialen 
en de rente van de vlottende middelen. (Voor de arbeidskosten zie kengetal 
28.) 
33. Kosten van de duurzame produktiemiddelen en de algemene kosten per hectare 
Dit kengetal geeft weer de kosten per hectare in produktie van grond, 
plantopstand, gebouwen, machines, werktuigen en de algemene kosten (admini-
stratie, telefoon e.d.). 
34. Ondernemersoverschot per hectare 
Dit kengetal geeft weer het ondernemersoverschot per hectare in produktie. 
Het ondernemersoverschot is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. 
In de kosten is geen vergoeding opgenomen voor leiding en toezicht van de 
ondernemer. Dit kostenelement maakt derhalve deel uit aan het ondernemers-
overschot. Dit laatste mag dan ook niet worden aangezien voor de bedrijfs-
economische winst. 
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Bij lage 2. Overzicht van de gemiddelde, laagste en hoogste waarde van de kenge-
tallen 
Gem.waarde Laagste Hoogste 
1. Bedrijfsgrootte 
2. Aandeel jonge beplantingen 
3. Aandeel overige pit- en steenvruchten 
4. Oppervlakte in produktie 
5. Aandeel peren in % 
6. Aandeel Golden Delicious in % 
7. Aandeel Cox's 0rang2 Pippin in % 
8. Aandeel Schone van Boskoop in % 
9. Aandeel James Grieve in % 
10. Aandeel Conference en Doyenné du 
Comice in % 
11. Aandeel overige teelten in % 
12. Aandeel beplantingen jonger dan 
10 j aar in % 
13. Aandeel beplantingen van 20 jaar en 
ouder in % 
14. Gemiddelde leeftijd van de beplantingen 
15. Boekwaarde beplantingen in % 
16. Kg-opbrengst p.hectare in % v.d.norm 
17. Afzet vóór 1 november in % 
18. Afzet van 1 november tot 1 januari in % 
19. Afzet van 1 januari tot 1 april in % 
20. Afzet na 1 april in % 
21. Uit de hand verkopen in % 
22. Gemiddelde prijs in % van de norm 
23. Geldopbrengst per hectare 
24. Koelen door derden in % 
25. Sorteren door derden in % 
26. Opslagcapaciteit 
27. Boekwaarde dode duurz.produktiemiddelen 
28. Arbeidskosten in % van de norm 
29. Aandeel arbeidskosten ondernemer in % 
30. Aandeel arbeidskosten gezinsleden in % 
31. Aandeel arbeidskosten vreemd personeel 
in % 
32. Kosten van materialen en diensten van 
derden per ha 
33. Kosten van duurz. prod.middelen en 
alg. kosten per ha 
34. Ondernemersoverschot per hectare 
8,69 
15,5 
2 ,2 
7 ,17 
20 ,1 
2 9 , 8 
22 ,1 
7,1 
7 ,4 
3 5 , 4 
2 , 3 
3 , 
0 
0 
3 , 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
40 
19,70 
54 ,0 
19,0 
18,50 
100,0 
6 9 , 0 
6 1 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
100,0 
2 6 , 0 
50,2 100,0 
13,1 
11,9 
6 5 , 2 
9 2 , 4 
28 ,2 
17 ,5 
23 ,1 
20 ,2 
10,7 
9 4 , 8 
ƒ 1 0 . 9 2 6 , -
5 3 , 9 
2 4 , 8 
4 2 , 6 
3 6 , 3 
102,2 
5 6 , 1 
12,0 
3 1 , 8 
ƒ 3 . 1 9 4 , -
0 
4 , 0 
2 ,0 
136,0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 , 0 
ƒ 4 . 0 7 0 , -
0 
0 
0 
7 ,0 
194,0 
0 
0 
0 
ƒ 8 0 0 , -
8 2 , 0 
2 9 , 0 
100,0 
3 4 , 0 
100,0 
5 7 , 0 
6 0 , 0 
5 9 , 0 
100,0 
124,0 
ƒ 2 7 . 5 8 0 , -
100,0 
100,0 
370 ,0 
75 ,0 
4 9 , 0 
8 7 , 0 
6 1 , 0 
100,0 
ƒ 8 . 2 2 0 , -
ƒ 4.756,- ƒ 
ƒ 1.244,- - ƒ 
1.670,- ƒ 9.200,-
9.245,- ƒ 5.044,-
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